

































開催日 2019年 7月 24日（水）







































15．Does Russia have an Energy Strategy for Asia?
27
4
16． Behind the acceleration of the Arctic development in Russia and 
the utilization of the Northern Sea Route; Challenges facing 
Russia and importance for Japanese energy security
17．Regional Cooperation and Energy Connectivity in Northeast Asia
講師（所属）  1． 本村　真澄 （元独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
主席研究員）
 2．植木　孝太（日揮株式会社ヤマル・プロジェクト担当）


































会　場：立教大学　池袋キャンパス　12号館 4階第 2・第 3共同研究室






　　　　2． 安田　陽（京都大学大学院 経済学研究科再生可能エネルギー経済学講座 特任
教授）
　　　　3．蓮見　雄（本学経済学部教授）
概　要： 第 1報告（松井恵理）は、2019年 2月に発効した日 EU・EPAについて、実際に
交渉に携わった経験を踏まえて、全体像を概観し、その後、付属書 2-C 「自動車


































会　場：立教大学　池袋キャンパス　12号館 4階第 2・第 3共同研究室
報　告：欧州グリーンディールと日 EU・EPA
報告者： 明田　ゆかり（獨協大学経済学部非常勤講師、元外務省経済局国際経済課長補佐）
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　　　　16． Behind the acceleration of the Arctic development in Russia and the utilization of 
the Northern Sea Route; Challenges facing Russia and importance for Japanese 
energy security
　　　　17．Regional Cooperation and Energy Connectivity in Northeast Asia
報告者： 1．本村　真澄 （元独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構主席研究員）
　　　　 2．植木　孝太（日揮株式会社ヤマル・プロジェクト担当）














































会　場：立教大学　池袋キャンパス　12号館 4階第 2・第 3共同研究室
報　告：チェコにおける進出日系企業の動向と今後
報告者： 中越　誠治（チェコインベスト長官顧問、元デンソーマニュファクチャリングチェ
コ有限会社社長、元チェコ日本商工会事務局長）  
概　要： チェコ在住 20年以上の中越　誠治氏（チェコインベスト長官顧問、元デンソー
マニュファクチャリングチェコ有限会社社長、元チェコ日本商工会事務局長）に、
チェコに進出している日系企業の動向だけでなく、チェコ経済の現状と自動車企
業について講演して頂き、その後、活発な質疑、応答が行われた。なお、チェコ
インベスト渉外マネージャー蔦宗すみれ氏、チェコ共和国駐日大使リハルド・シュ
ナイダー氏も参加した。
■第 6回　研究会　公開講演会「EUのグリーンディールと日本」【中止】
開催日：2020年 3月 3日（火）
会　場：立教大学　池袋キャンパス　マキムホール（15号館）2階M201教室
報　告：1．欧州グリーンディールと日 EU・EPA
　　　　2．EU産業政策としてのグリーンディールとサステイナブル・ファイナンス
　　　　3．加速する世界のエネルギーシフトと日本との落差
報告者： 1． 明田　ゆかり（獨協大学経済学部非常勤講師、元外務省経済局国際経済課長
補佐）
　　　 　2．蓮見　雄（本学経済学部教授）
　　　 　3．飯田　哲也（認定 NPO法人環境エネルギー政策研究所（ISEP）所長）
■第 7回 研究会
開催日：2020年 3月 11日（水）【中止】
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会　場：立教大学　池袋キャンパス　12号館 4階共同研究室
報　告：1．EV生産と中欧 3カ国のキャッチアップ戦略
　　　　2．CASE革命と欧州自動車企業の競争戦略のゆくえ
報告者：1．池本　修一（日本大学経済学部教授）
　　　　2．細矢　浩志（弘前大学人文社会科学部教授）
 担当：蓮見雄（本学経済学部教授）
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